



Mi ez a fékcsikorgás a kastély előtt, Jean? 
Megjött a jó idö, uram. 
Találósok 
— Hogy nevezik azt az ügyvédet, akinek 
sok ügye van: ügyes 
kevés ügye van: ügyetlen 
nincs ügye: ügyefogyott! 
Jean, mi ez a horkolás? 
Elaludt a tüz, uram. 
Ki ez a kopasz ember a tévében, Jean? 
Tarzan, uram! 
— Hogyan jön létre az orosz randevú? 
(Szása belenéz a tükörbe: ott a Mása!) 
* 
— Hogy lép ki a pap a templom kapuján? 
(Mlntba mise történt volna.) 
a 
— Miért jó barátom a betöró? 
(Mert csak a javamat akarja.) 
Hogyan hagyta el a medve az óráját? 
(Az óra megállt, a medve továbbment.) 
Viccek 
Kovács és Kiss beszélget: 
— Képzeld el, lement a disznóhús ára! 
— De hiszen nem is ment le! 
— Nem, de képzeld el!!! 
a 
Bözsi néni a reforméletmód felől érdeklődik a természetgyógyásznál. Az készségesen válaszol: 
— Élni: csak természetesen. Viselkedni: Csak természetesen. Étkezni: csak természetcsen. 
— Doktor úr, tessék mondani, fizetni kell? 
— Természetesen. 
a 
Tóth úr beül az étterembe vacsorázni. Odainti a pincért, s megkérdezi: 
— Mondja, a zenekar kérésre is játszik? 
— Igen, uram! 
— Akkor biliárdozzanak, kérem, amíg én vacsorázom! 
a 
Egy szerelmespár összeölelkezve sétálgat a parkban. Hirtelen feltűnik egy férfi, s el akarja venni a nő táskáját. 
— Takarodjék innen! — kiált rá a másik. 
— Bocsánat, de a lakáskulcs a feleségemnél maradt! 
Beugratós (félegyházi gyűjtésből) 
Halott fekszik a hátán, 
Szalonna csüng az állán, 
Kutya ül a farkán, 
Szarka átszáll a Tiszán, 
Mi az? 
(Mi lenne? Hót az, amit mondtam!) 
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